






































1977年 3月 「Between the Actsの正当性」『Infi nity』（津田塾大学大学院 Infi nity
同人会）11.
1978年 3月 “Virginia Woolf’s Vision in Th e Waves”『英米文学研究』（日本女子
大学英米文学研究）13: 31–43.
1979年 4月 “Jane Austen and Henry Fielding: A Comparative Study of Th eir 
































『Infi nity』（津田塾大学大学院 Infi nity同人会）17.
1990年 10月 「Katherine Mansfi eld とVirginia Woolf―人間の内界にたいする
二人の関心について」『キャサリン・マンスフィールド研究』（日
本キャサリン・マンスフィールド協会）1： 103–120.






1993年 3月 「Katherine Mansfi eldにおける芸術家像の変化」『日本女子大学紀
要文学部』（日本女子大学文学部）42： 25–37. 
1994年 3月 「Katherine Mansfi eldにおける self観」『英米文学研究』（日本女子
大学英語英文学会）26： 9–22.
1995年 3月 「Katherine Mansfi eldとフェミニズム―『ドイツの宿にて』執筆
時をめぐって」『日本女子大学紀要文学部』（日本女子大学文学部）
44： 67–78.
1995年 3月 「「幸福」におけるパール・フルトンの意味」『Infi nity』（津田塾大

































2014年 3月 「Katherine Mansfi eldにおけるパケハのイギリス志向： “A Woman 
at the Store”と “Millie”を中心に」『日本女子大学紀要文学部』（日
本女子大学文学部）63： 37–47.
2014年 3月 「“Th e Aff ectionate Kidnappers” における Witi Ihimaera の狙い : 

























1997年 5月 「Katherine Mansfi eldにおけるOscar Wildeの影響」日本英文学会
第 69回全国大会
1998年 3月 “‘Epiphany’ in Katherine Mansfi eld’s Short Stories.” University of 










2009年 3月 「ウィーダの動物愛護精神」日本比較文学会東京支部 3月例会
2013年 2月 “Rosemary Fell’s Game: in Mansfi eld’s ‘A Cup of Tea’” Interna-
tional Katherine  Mansfi eld Conference, Wellington: Victoria Uni-
versity of Wellington




2008年 1月 レイ・ストレイチー『イギリス女性運動史： 1792–1928』みすず
書房、第 14章「行政の欺き」（220–237頁）担当。
書評
2013年 3月 Katherine Mansfi eld and Literary Modernism.「キャサリン・マンス








2007年 11月 「Ouida と生体解剖反対運動」『日本イギリス児童文学会会報』
2007年秋号： 9–10.
2012年 12月 「菌類・キノコの研究者ビアトリクス・ボター」『絵本 BOOK-
END』2012、16–19．
















2018年 12月 「Katherine Mansfi eldのニュージーランドに寄せる思い」大学院英
文学専攻課程協議会第 52回研究発表会。
2019年 9月 「女性と思いやり：動物をめぐって。アンナ・シュウエル『黒馬物
語』」イギリス女性ライティング研究会第 4回研究会。 
